











     











我对 varissa 的答复如下：  





































  触不到我的“痛处”，除非你能证实我的“不择手段追名逐利”。   
  你的逻辑或者表述有问题，你看，你的话可以简化为：  
  “他们的精神境界要比现代许多名义上追求个性解放，实际上不择手段追名逐利的
中青年人……要高尚得多”。  
  也就是说，王选一辈比现在的中青年一辈要高尚。  
  而你所崇敬的查明哲导演（我相信你是崇敬的，因为我也非常敬重这位艺术家）正
是中年一辈。  
  我把查明哲放进来，正是要证明你在逻辑上或者表述上的错误。  











沐紫雨 跟贴说：  










































    
 
我的跟贴：  




   因为文化官员们搞垮了江苏的戏剧，所以我对他们一向比较直白一些。您可以看
我所有的帖子，我一般不伤害艺术家和戏剧爱好者。如果您不是官方身份，我可以把你
当作一个艺术家或者戏剧爱好者来讨论。  
   您对我的猜测并不准确。我不是怨妇。我有充足的机会搞戏，只是自己没有时




   《青春万岁》这类戏剧的创作思想一天不从主流的地位上退下来，中国戏剧就一
天没有像样的时候。  
 




    























varissa 的跟贴：  

































    
   是的。也许查明哲比汪遵熹更能体会和表现作品的思想性。  
   但是，这能说明《青春万岁》剧本就比《怀疑》更有思想性，或者同样有思想性
吗？  
   查明哲先生的悲哀就在于搞这个戏他是为“无米之炊”。我在我的评论中说了，
幸亏是查明哲这样的高手！才能把如此矫情、虚假、平庸、苍白的东西做到可看。  





    说郭德纲其实有点不好意思，人家完全挣的票房，没有得到过一分钱的税金资
助。  
    如果你《青春万岁》像郭德纲一样地靠票房搞起来，我立刻检讨我的全部批
评，并向你们表示我的最大敬意。  
 













   
 
